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Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penggambaran nilai-nilai budaya  (1) hubungan manusia dengan Tuhan,
(2) hubungan manusia dengan manusia, (3) hubungan manusia dengan alam, dan (4) hubungan manusia dengan diri
sendiri.Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan nilai-nilai budaya  (1) hubungan manusia dengan Tuhan, (2) hubungan manusia
dengan manusia, (3) hubungan manusia dengan alam, dan (4) hubungan manusia dengan diri sendiri.  Sumber data penelitian ini
berupa novel Teuntra Atom karya Thayeb Loh Angen yang diterbitkan oleh Center for Aceh Justice and Peace, Banda Aceh, tahun
2009, 362 halaman. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) peneliti dan (2) format identifikasi data.
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik dokumentasi. Data dianalisis dengan mengikuti langkah-langkah
(1) membaca dan memahami novel Teuntra Atom dengan cermat, (2) menentukan nilai-nilai budaya sebagaimana yang dikehendaki
dalam masalah penelitian, (3) menganalisis nilai-nilai budaya tersebut, kemudian diberikan kode tertentu yang selanjutnya akan
diklasifikasikan menurut kelompok nilai masing-masing, (4) membahas nilai-nilai budaya tersebut berdasarkan kelompok nilai
masing-masing, dan (5) menyimpulkan dengan menggunakan bahasa peneliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai
budaya hubungan manusia dengan Tuhan terlihat dari ketaatan (menjalankan perintah-Nya), berserah diri, percaya atas
kekuasaan-Nya, dan bergantung/berharap pada Tuhan. Nilai-nilai budaya hubungan manusia dengan manusia berupa saling
membantu, bercanda dengan sesama, menyayangi sesama manusia, saling memaafkan, rasa suka/cinta terhadap lawan jenis, sikap
menghormati/menjaga sikap terhadap sesama, musyawarah, dan silaturrahmi. Nilai-nilai budaya hubungan manusia dengan alam
terlihat pada perilaku menjaga kebersihan, menjaga lingkungan dan memperindah/melestarikan alam. Nilai-nilai budaya hubungan
manusia dengan dirinya sendiri tergambar dalam menuntut ilmu, keberlangsungan hidup, dan menjaga diri.
